






Los alumnos del tercer cuatrimestre de la 
Carrera Turismo, Área Desarrollo de 
Productos Alternativos de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, en la materia 
Metodología y Técnicas de Investigación, 
desarrollaron diversas investigaciones 
relacionadas con el turismo. 
Durante el cuatrimestre, y conforme se iba 
avanzando con el programa de clases, se les 
planteó a los estudiantes, la oportunidad de 
abordar temas que tuvieran no sólo que ver 
con el turismo, sino también que 
representaran a la región y fueran de 
relevancia con el momento que el mundo 
enfrenta. 
En un inicio, se plantearon temas que, en 
plenaria, se fueron definiendo, se les dio la 
tarea de evaluar lo que podían aportar con sus 
investigaciones, y con ello, se determinaron 
finalmente los temas. 
Cada grupo de alumnos fue avanzando 
durante las semanas subsiguientes, lo 
enriquecedor del ejercicio fueron las 
diversidad de opiniones que se generaron al 
estar investigando, los alumnos pedían en 
clase, compartir alguna idea o postura de su 
investigación, que era discutida, de este punto 
surgió que uno de los alumnos participará en 
un Conversatorio Latinoamericano en Chile, lo 
que amplió la perspectiva que la investigación 
representaba, no sólo en lo que concierne a 
temas, sino también al ser el vehículo por el 
cual se entablan contactos, alianzas y por 
supuesto, conocimientos. 
La apertura que la revista Ágora UNLaR ha 
demostrado, al ser un gran acompañamiento, 
es de reconocerse. Esto resulta determinante 
al tratarse de estudiantes que apenas se 
inician en la investigación, como estímulo para 
continuar con la práctica investigativa y no 
claudicar.  
Producto de esta actividad, de estas 
investigaciones son los cuatro artículos que a 
continuación se presentan.  
En primer lugar, en El turismo de segunda 
residencia en las costas de Yucatán se 
analizan algunas causas por las cuales este 
tipo de turismo se ha vuelto muy popular entre 
los turistas que vistan Yucatán y su impacto en 
el sector turístico. 
Luego, y con el objetivo de indagar acerca de 
la preservación de los cenotes Xkeken y Zací, 
como así también la conservación de su flora 
y fauna, a través de la instauración de 
buenas prácticas ambientales, se presenta en 
Preservación de los cenotes en el Pueblo 
Mágico de Valladolid la percepción de las 
personas acerca de los factores 
contaminantes.  
En tercer lugar, en Promoción del ecoturismo 
de Yucatán a nivel nacional encontramos el 
análisis de la opinión de 40 personas 
originarias de Yucatán respecto a la 
promoción y estrategias del ecoturismo local 
para aprovechar el nicho de oportunidad que 




que está ansiosa por retomar la práctica del 
turismo ahora dentro del territorio mexicano y 
en particular en Yucatán.  
Por último, el impacto de la pandemia en todos 
los órdenes de la vida cotidiana y la economía 
mundial, que incluye de manera relevante a la 
actividad turística, es tratado en Tendencias 
del Turismo pospandemia en el Estado de 
Yucatán, con una mirada hacia el futuro. Así, 
se presentan las nuevas tendencias en el 
turismo tanto local, nacional como 
internacional, que surgen como consecuencia 
del Covid-19 y que busca nuevas maneras de 
realizar actividades que no comprometan la 
salud, entre las que se abordan los tipos de 
turismo wellness, de romance, deportivo y en 
particular de naturaleza en Yucatán.  
 
Lucelly Sierra González. 




Es una gran satisfacción para Ágora UNLaR 
habernos acercado a uno de nuestros 
objetivos editoriales, esto es, el fortalecimiento 
académico tanto a nivel de grado como de 
pregrado. La iniciativa de fomentar en los 
estudiantes las habilidades propias de la 
investigación a través del "aprender haciendo" 
constituye una estrategia didáctica digna de 
imitar. Además de la motivación alcanzada 
con el grupo clase por parte de la docente, 
para que los estudiantes se movilicen como lo 
hicieron, constituye también un incentivo, que 
sus resultados sean publicados y queden 
expuestos a la comunicación y critica de la 
comunidad científica. Esperamos que este sea 
para ellos el inicio de una promisoria carrera 
científica.  
Agrademos profundamente a quien hizo que 
esto fuera posible, Lucelly Sierra González. 
 
En esta oportunidad, además de estos 
artículos, Ágora UNLaR incluye dos reseñas 
cada una con su particularidad cultural, que 
continúa en cierta medida con un aspecto de 
la cultura latinoamericana presente en esos 
artículos.  
En primer lugar, José Jatuff en su reseña 
acerca del Leviatán, nos presenta una nueva 
traducción de uno de los pilares de la reflexión 
política en la cultura occidental que recorre los 
siglos y permanece como referencia para esta 
reflexión. Al parecer, la humanidad todavía no 
ha terminado de metabolizar los profundos y 
drásticos cambios producidos en modernidad, 
entre los que se encuentran un nuevo orden 
político. Este nuevo orden es interpretado por 
Hobbs como como un Estado “maquinico” y 
automático y continúa siendo una referencia 
para los pensadores del siglo XXI.  
Nuestra segunda reseña nos sumerge a pleno 
en la cultura de medio oriente haciendo 
patente la presencia del conflicto como 
elemento propio de las culturas. Inés Nazar, 
desde su formación en educación, nos 
muestra en Palestina en los textos escolares 
de Israel que, en esos textos, la cultura israelí-




palestina, así como los conceptos israelíes-
judíos de progreso como superiores al modo 
de vida árabe-palestino, y el comportamiento 
israelí-judío como alineado con los valores 
universales. El Estado sionista de Israel apoya 
las relaciones inalteradas entre palestinos-
árabes y judíos. De este modo Nurit Peled-
Elhanan se adentra en la problemática de la 
construcción de la memoria y de las 
identidades personales y nacionales. 
 
Elena Camisassa 
La Rioja, noviembre 2021 
 
 
 
